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EDITORIAL 
 
 
Con el deseo de aportar al conocimiento científico, los profesionales del Instituto 
de Investigaciones en Ciencias de la Salud, dependiente del Rectorado de la Universidad 
Nacional de Asunción, publican los resultados de sus trabajos en diferentes áreas de las 
ciencias de la salud. 
 Esta Edición cuenta con un aspecto particularmente relevante pues coincide con 
los 25 años de la creación del Instituto, periodo durante el cual conoció de fructífero 
desarrollo y producción en proyectos de relevancia y publicaciones que merecieron el 
reconocimiento y premios a niveles nacional e internacional.  
 Sin embargo, para continuar proyectando esa imagen positiva tal vez sea el 
momento de realizar un alto en el camino y reflexionar sobre el sendero a seguir para 
cumplir a cabalidad con la misión del IICS que comprende la investigación científica, el 
servicio a la comunidad y la docencia. 
 Es menester considerar la calidad de las investigaciones efectuadas, 
estableciendo las oportunas evaluaciones, aumentando la masa crítica de investigadores 
y el volumen de investigaciones realizadas, involucrando a nuevos investigadores para 
ofrecer soluciones a los problemas de salud pública más acuciantes que afectan a 
nuestra comunidad. 
 Finalmente, se debe destacar que en un país como el nuestro, la investigación es 
escasamente valorada e incentivada por lo que resulta imperativo que el Estado 
incremente la inversión en esta área  y se tome conciencia de que el desarrollo de la 
investigación tiene influencia decisiva sobre el bienestar de  la sociedad, teniendo en 
cuenta que “país que no investiga no progresa”. 
 Sin embargo, la firme decisión de los investigadores de esta institución es 
continuar su labor con  convicción y esperanza en un futuro más promisorio.   
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